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Resumo: Disclosure tem como principal função auxiliar os investidores em avaliar as 
melhores oportunidades na alocação de seus recursos e na tomada de decisão.  Com a 
adoção das normas internacionais, encontrou-se nas demonstrações contábeis e notas 
explicativas um aumento na evidenciação dos itens do ativo imobilizado. O objetivo do 
estudo foi identificar o nível de disclosure do ativo imobilizado das organizações 
catarinenses listadas na B3 a partir da análise do CPC 27. Utilizou-se de um check list para a 
coleta das informações dispostas nas notas explicativas das 19 empresas catarinenses de 
capital aberto, listadas na B3 nos períodos de 2016 a 2018. O estudo é de abordagem 
qualitativa e descritiva.  Os dados foram observados, classificados e analisados para 
encontrar o nível de evidenciação nos ativos imobilizados das empresas em estudo. Os 
resultados demonstraram que nem todas as empresas estão evidenciando corretamente 
as informações conforme o CPC 27, mas a maioria apresentou um nível de evidenciação 
classificado como “bom”, buscando atender a norma contábil. Conclui-se que o disclosure 
deve estar presente em todas as demonstrações contábeis. As empresas classificadas 
como “bom”, em 2016 representavam 42,10%, tornando-se esse nível mais representativo 
em 2018, atingindo 57,89% das empresas estudadas. Ao longo do período observado as 
empresas apresentaram um crescimento de 37,51% de evidenciação em seus 
demonstrativos, mostrando que embora ainda tenham muitas informações a serem 
disponibilizadas, as empresas estão se empenhando para atender ao máximo o CP27. 
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